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(Stan,	 Loprinzi,	 and	 Ruddy	 2013).	 En	 forbedring	 der	 har	 været	 medvirkende	 til,	 at	 flere	
mennesker	overlever	kræftsygdom.	 I	Danmark	var	den	gennemsnitlige	5	års	overlevelse	 for	
personer	med	ny-diagnosticeret	kræft	i	2017	således	på	cirka	60%,	og	i	dag	er	der	ca.	300.000	
kræftoverlevere	 i	 Danmark.	 Overlevelse	 er	 imidlertid	 for	 ca.	 50%	 af	 kræftoverleverne	
forbundet	med	senfølger	efter	sygdommen	og	behandlingen	og	risiko	for	tilbagefald,	hvorfor	
kræft	 i	 dag	 betragtes	 som	 en	 kronisk	 sygdom	 (Sundhedsstyrelsen	 2017).	 Et	 dansk	
registerstudie	viste	i	2012,	at	gennemsnitligt	15%	oplever	tilbagefald,	der	resulterende	i	død	
(Nielsen,	 Nordestgaard,	 and	 Bojesen	 2012).	 Senfølger	 er	 derimod	 ikke	 livstruende	 men	
forekommer	 på	 tværs	 af	 cancertyper	 og	 behandling	 og	 er	 ofte	 varige	 under	 hele	
behandlingsforløbet	og	op	til	10	år	efter	(Kiserud	et	al.	2014).	Med	senfølger	er	der	ofte	tale	om	
nedsat	 fysisk	 og	 mentalt	 funktionsniveau	 og	 kræftrelateret	 træthed,	 også	 kaldt	 fatigue	
(Manneville	et	al.	2018).		
	




at	 der	 ved	 interventioner	 med	 fysisk	 aktivitet	 ses	 forbedringer	 i	 oplevelsen	 af	 fatigue	 og	
livskvalitet	 i	 øvrigt,	 samtidig	med	 at	 risikoen	 for	 tilbagefald	 og	 død	 falder	med	 op	 til	 50%	
(Ibrahim	 and	 Al-Homaidh	 2011;	 Meyerhardt	 et	 al.	 2009).	 I	 en	 dansk	 kontekst	 har	
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I	’Krop	og	Kræft’	samles	et	mindre	hold	af	patienter,	som	undergår	kemoterapi,	over	en	periode	
på	 seks	 uger	 til	 en	 kombination	 af	 hård	 styrke-,	 konditions-,	 og	 kropsbevidsthedstræning.	
Forløbet	 har	 ved	 flere	 interventionsstudier	 vist	 positiv	 effekt	 på	 fatigue,	 livskvalitet	 og	 det	
fysiske	og	mentale	 funktionsniveau	 (Lis	Adamsen	et	 al.	 2009;	Quist	 et	 al.	 2006;	Rørth	et	 al.	
2009).	 Imidlertid	 er	 vedvarende	 fysisk	 aktivitet	 ud	 over	 programmets	 varighed	 vigtig	 for	
fortsat	at	opnå	de	positive	effekter	på	risikoen	for	tilbagefald,	overlevelsen	og	senfølger,	da	der	
er	tale	om	øjeblikkelige	effekter	–	et	dosis/respons	forhold	(Midtgaard,	Tveterås,	et	al.	2006).	
Det	 betyder	 også,	 at	 risikoen	 for	 tilbagefald	 og	 fatigue	 efter	 deltagelse	 i	 ’Krop	 og	Kræft’	 er	
uændret	 i	 forhold	 til	 før	 og	 dermed	 vedvarende	 vil	 være	 afhængig	 af	 det	 aktuelle	 fysiske	




















Flere	 studier	 viser	 imidlertid,	 at	 størstedelen	 af	 kræftoverlevere	 ikke	 lever	 op	 til	
sundhedsmyndighedernes	anbefalinger	for	fysisk	aktivitet	(Mendoza	et	al.	2017)	men	vender	
efter	afsluttet	 intervention	tilbage	til	 tidligere	adfærd	med	hensyn	til	 fysisk	aktivitetsniveau	







SMART-devices	 er	 hverdagsanvendelige	 ”adfærds-teknologier”,	 der	 er	 fysisk	 og	 økonomisk	
tilgængelige	 og	 skønnes	 at	 have	 potentiale	 for	 langsigtede	 adfærdsændringer	 gennem	 selv-
monitorering,	 analyse	 og	 afrapportering	 (Hamine	 et	 al.	 2015).	 Sundhedsteknologiske	
redskaber	som	SMART-devices	imødekommer	ideen	bag	én	af	sundhedsvæsenets	nuværende	






muliggør	 interaktion	mellem	 teknologien	og	 brugeren	 og	giver	 forskellige	 valgmuligheder	 i	
form	af	forskellige	brugerprogrammer.	Brugerprogrammer	kan	tilpasses	den	enkelte	og	kobles	












Anvendelse	 af	 SMART-devices	 i	 kræft-rehabiliterende	 interventioner	 muliggør	 virtuel	
rådgivning	 af	 en	 sundhedsprofessionel	 efter	 afsluttet	 rehabiliteringsforløb,	 hvilket	 studier	
viser	kan	være	vigtig	 for	kræftoverlevere.	Den	sundhedsprofessionelles	rolle	kan	være	både	
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som	 virtuel	 superviser	 og	 som	 informationskilde	 eksempelvis	 ift.	 at	 give	 løbende	 råd	 og	
information	om	mulige	måder	at	indfri	den	enkeltes	mål	på	(Smith	et	al.	2017).	SMART-devices	
kan	 således	 være	 en	 hjælp	 ift.	 	 at	 bryde	 geografiske	 barrierer,	 der	 ofte	 er	 problematiske	 i	
forbindelse	med	kliniske	interventioner	(Hamine	et	al.	2015),	som	K&K	er	et	eksempel	på.	Der	
vil	 især	 være	 behov	 for	 virtuel	 supervision	 umiddelbart	 efter	 at	 rehabiliteringsforløbet	 er	
afsluttet,	hvor	devicen	skal	indføres	i	hverdagslivet,	og	her	har	sms-beskeder	vist	sig	at	være	
betydningsfulde	(Sullivan	and	Lachman	2017).	Dog	ses	der	 ifølge	 litteraturen	bekymring	 fra	
sundhedsprofessionel	 side	 ift.	 implementering	 i	 klinisk	 praksis	 (f.eks.	 K&K)	 for	 hvad	 angår	
tidsmæssige	 rammer	 for	 svar	 og	 for	 omfanget	 af	 evt.	 konkrete	 tiltag	 i	 praksis,	 som	 virtuel	
supervision	vil	kræve.		Ligeledes	ses	bekymringer	fra	brugeres	side	ift.,	hvorvidt	det	er	muligt	
at	 blive	 superviseret	 i	 overensstemmelse	 med	 behov.	 (Hamine	 et	 al.	 2015).	 To-vejs	
kommunikationen	mellem	den	sundhedsprofessionelle	og	brugeren	vil	kræve,	at	der	afsættes	




af	 geografiske	 afstande	 -	 fortsat	 støtte	 og	 motivation	 til	 fysisk	 aktivitet	 efter	 afsluttet	
rehabiliteringsforløb	mellem	deltagere	 og	 sundhedsprofessionelle	 i	K&K.	 	 Der	 vil	 imidlertid	
være	behov	for	yderligere	erfaringer	om,	hvilke	organisatoriske	forandringer	anvendelsen	af	
SMART-devices	 vil	medføre	 i	 klinisk	 praksis	 (K&K)	 og	 om,	 hvordan	 disse	 forandringer	 kan	









forløbet	kan	også	her	være	en	begrænsning	 i	 forhold	 til	behovet-	og	muligheden	 for	 fortsat	
social	støtte	deltagerne	imellem.	
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1.2.3.	Social	støtte	
At	 være	 overlever	 af	 en	 kræftsygdom	 indebærer	 nogen	 særlige	 udfordringer,	 der	 kan	 få	











2017).	 Det	 betyder,	 at	 brugen	 af	 SMART-devices	 kan	 forbinde	 deltagerne	 på	 tværs	 af	
geografiske	 afstande,	 og	 det	 skaber	 mulighed	 for,	 at	 deltagerne	 fortsat	 kan	 bevare	 en	
forbindelse	samt	give	og	modtage	social	støtte,	der	kan	øge	den	enkeltes	self-efficacy.	Det	kan	
være	 gavnligt	 i	 tilfælde,	 hvor	 der	 eksempelvis	 er	 tale	 om	 brugere,	 som	 ikke	 motiveres	 af	








tværs	 af	 sygdomme,	 er	 der	 altid	 sygdomsspecifikke	 forskelle	 på	 oplevelsen	 af	 udfordringer	
(Lorig	and	Holman	2003).	Derfor	kan	motivation,	behov	og	barrierer	for	brug	af	SMART-devices	
variere	mellem	forskellige	målgrupper,	og	der	er	behov	for	at	belyse	disse	forskelle	(Kanstrup	
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Omdrejningspunktet	 for	 denne	 undersøgelse	 er	 således	 at	 undersøge,	 hvorvidt/hvordan	
SMART-devices	 kan	 motivere	 til	 fortsat/vedvarende	 fysisk	 aktivitet	 efter	 afsluttet	
rehabiliteringsforløb.		Fokus	i	undersøgelsen	er	på	facilitatorer	og	barrierer	ift.	anvendelse	af	
SMART-devices	 med	 henblik	 på	 vedvarende	 fysisk	 aktivitet	 og	 på,	 hvad	 der	 kan	 være	
udslagsgivende	 for	 adfærdsændring	 blandt	 overlevere	 af	 kræftsygdom.	 Undersøgelsen	 har	
således	til	formål	at	udvikle	forslag	til,	hvordan	brugen	af	SMART-devices	kan	anvendes	som	et	











identificerede	 temaer	 fortolkes	 dernæst	 ved	 hjælp	 af	 et	 teoretisk	 perspektiv	 i	 forhold	 til	





























Deltagerne	 beskriver	 også,	 at	 socialt	 fællesskab	 er	 vigtigt	 ift.	 FA.	 Det	 at	 kende	 nogen	 og	 at	
deltage	i	et	miljø	over	tid	er	at	betydning.	At	være	inkluderet	i	et	socialt	fællesskab	er	en	social	
motivationsfaktor	og	kan	således	være	en	vigtig	driver	 for	FA.	Udtalelserne	viser	 imidlertid	
også,	 at	 den	 sociale	motivation	 i	 forbindelse	med	deltagelse	 i	 K&K	 kommer	 af,	 at	 det	 er	 et	
fællesskab	af	ligestillede,	dvs.	deltagere	som	alle	har	erfaring	med	det	at	have	en	kræftsygdom.	






Der	 ses	 et	 skifte	 i	 motivation	 fra	 før	 til	 efter	 en	 kræft	 diagnose,	 hvor	 håb	 og	 frygt	 bliver	
overhængende	motivation	for	FA.	For	samtlige	informanter	betyder	kræftdiagnosen	således,	at	
motivation	i	form	af	velvære	og	socialt	fællesskab	bliver	suppleret	med	motivation	i	form	af	
betydningen	af	 at	have	kontrol	over	de	udfordringer,	der	 følger	af	 at	have	en	kræftsygdom.	
Informanterne	udtrykker	således,	at	forventningen	til	udbyttet	af	fysisk	aktivitet	ændrer	sig	på	
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baggrund	af	de	risici,	der	følger	med	det	at	have	en	kræftsygdom.	Her	lægger	motivationen	sig	














og	 negativ	 (Fogg	 2009).	 	 Den	 positive	 motivation	 har	 sammenhæng	 med	 nytte	 i	 form	 af	




fordelene	 ved	 nyere	 typer	 af	 SD,	 at	 de	 kan	 anvendes	 efter	 individuelle	 behov,	 hvor	 evt.	
konkurrence	med	andre	kan	tilpasses	ift.	individuelle	mål.	Der	er	i	interviewet	indikation	for,	







































Kardinalpunktet	 ift.	vedvarende	FA	efter	afsluttet	rehabiliteringsforløb	er	 tilgængelighed	–	 i	
mental,	fysisk	og	ressourcemæssig	forstand.	
	
Tid	 er	 en	 faktor	 i	 forhold	 til,	 at	 informanterne	 ønsker	 at	 kunne	 planlægge,	 hvornår	 fysisk	
aktivitet	skal	udøves.	Desuden	lægger	en	af	deltagerne	vægt	på	fleksibilitet,	så	man	kan	være	















Tilgængelighed	beror	også	på	den	økonomiske	 faktor	 ift.	at	have	råd.	 ’Pris’	bliver	herved	en	
væsentlig	 faktor	 for	muligheden	 for	anskaffelse	af	 en	SD.	Det	er	 således	vigtigt	 at	 indtænke	
prisen	på	SD	i	forbindelse	med	anbefaling	af	en	sådan	til	understøttelse	af	vedvarende	fysisk	













er	 derfor	 afgørende	 at	 have	 et	 stort	 fokus	 på,	 at	 deltagernes	 førstehåndsoplevelse	 med	
anvendelsen	af	 SD	understøttes	af	udlevering	af	 en	brugervenlig	og	 funktionsdygtig	SD,	der	
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andre	kontekster	men kan vise tendenser, der kan være tilstede i andre kontekster under de 








at	 være	 en	 del	 af	 et	 socialt	 fællesskab,	 hvilket	 er	 essentielt	 ift.	 langvarig	 adfærdsændring.	
Herudover	 giver	 følelsen	 af	 selv	 at	 kunne	 være	med	 til	 at	mindske	 risikoen	 for	 tilbagefald	
gennem	det	at	dyrke	FA	en	følelse	af	kontrol,	hvilket	også	er	en	væsentlig	motivationsfaktor.	
Endelig	 er	 det	 både	 fysiske-	 og	mentale	 velvære,	 der	 opleves	 ved	 at	 dyrke	 FA	motiverende	
faktorer.	





deltagere,	 som	 tidligere	 har	 anvendt	 SD	 er	 klart	mere	 positivt	 indstillede	 ift.	 at	 anskaffe	 og	
anvende	en	SD	efter	rehabiliteringsforløbet	i	forhold	til	den	gruppe,	som	for	første	gang	bliver	
introduceret	 for	en	SD	 i	K&K.	 	Sidstnævnte	gruppe	er	mere	tilbageholdende,	da	de	 ikke	har	





Såfremt	 SD	 skal	 anvendes	 som	 et	 redskab	 til	 at	 opnå	 fortsat/vedvarende	 FA	 efter	 afsluttet	
rehabilitering,	 er	 det	 af	 overordentligt	 stor	 betydning,	 at	 deltagerne	 præsenteres	 for	
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